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21世紀 を 目 前に し て 激動の世の 中 だが， 本
学に お い て も 世代交代が進み， 教育体制 な ど
の 見 直 し が行な わ れて い る 。 今 回 の シ ン ポ ジ
ウ ム も そ の 流れの 中 で持 た れ た の だが， あ ま
り に 能率 を 追 い す ぎ る と 大学が医師育成専 門
学校化す る の では な い か と の 声 も あ り ， 良 き
改革が な さ れ る こ と が期待 さ れ る 。 か く い う
本誌の投稿規定 も 時代 に 合 わせ て 見直 そ う と
い う こ と に な り ， 編集委員会の訂正要請 を 受
け て の最終原稿 を フ ロ ッ ピ デ ィ ス ク に 入稿 し
て 提 出頂 く こ と に 改め ら れ た 。 枚数制 限 も な
く し た の で， 会員 各位の玉稿 を 多数投稿 い た
だ き た い と 願 っ て る 。
そ れに つ け て も ， 本誌のサー キ ュ レ ー シ ョ
ン を 良 く す る のが第一義で， 会 員 層 を 広 げ る
こ と が急務 であ る 。 そ の 意 味 で よ り 多 く の会
員 に 読 ん でい た だけ る よ う に ， た と え ば 「 富
山 医学」 と 誌名 を 改め る の も 一法では な か ろ
う か 。 世代交代 が進む 中 ， 大学 を 去 る 会員 の
退会 と 新 入会員 の低迷が 目 立つ が， 年会費 を
収め て 充分 メ リ ッ ト の あ る 内容 に す る た め，
編集委員 会 も 努 力 い た し た し ご意見， ご助
力 を お 願 い い た し ま す 。
外科学 第 1 講座 山 本 恵一教授 と 眼科学講座
窪 田 靖夫教授 に は ， 関学来本会の た め に ご尽
力 い た だ き ， 有難 う ご ざ、 い ま し た 。 本号に は守
両先生の最終講義 と ， め で た く 昇任 さ れ た 薬
理学講座武 田 龍 司 教授， 耳鼻 咽喉科学渡辺行
雄教授の就任講演が掲載 さ れ て い ま す 。 ま た
原著 2 編 の ほ か ， 総説 2 編 を 掲載 出 来 た の は
喜 ば し い が， 今後 も 会員 各位の研究 ト ピ ッ ク
な ど の総説の投稿 を歓迎 い た し ま す 。
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